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1. Enkel het hebben van epilepsie geeft geen duidelijk risico op 
gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). (dit 
proefschrift) 
. 
2. De invloed van epilepsiefactoren op neuropsychiatrische problematiek is 
kleiner dan in de praktijk verondersteld wordt. (dit proefschrift) 
. 
3. Een discrepantie binnen de drie domeinen van de VB komt regelmatig 
voor bij mensen met epilepsie en hangt samen met een groter risico op 
neuropsychiatrie. (dit proefschrift) 
. 
4. Voor diagnostische beeldvorming omtrent het dagelijks functioneren van 
mensen met epilepsie en VB is onderzoek naar stemming en gedrag 
onmisbaar. (dit proefschrift) 
. 
5. De klinische professional dient rekening te houden met een grote 
diversiteit aan neuropsychiatrische problematiek en een complex en 
variërend samenspel met de epilepsie en VB. (valorisatie) 
. 
6. Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it 
will live its whole life believing that it is stupid. – Albert Einstein 
. 
7. Een effectieve brug tussen wetenschap en praktijk bouw je samen. 
. 
8. Chronische problematiek vraagt om chronisch optimisme. – Loesje  
. 
9. The beauty of nature lies in its diversity. 
. 
10. Wie tevreden is, heeft het nooit mis. – Trees Speelman (bewoner Kempenhaeghe) 
